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Стойка В. Я.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ЛІДЕРСТВА В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ 
ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет", Чернівці, Україна
Кафедра психології та філософії
(науковий керівник - к.психол.н. Любіна Л. А.)
 Інтерес дослідників до проблеми лідерства закономірний – в людському суспільстві існують різні групи, 
неодмінним атрибутом яких, на певному етапі розвитку, є висування лідера.
 Метою нашої наукової роботи – вивчення теоретичних засад феномену лідерства з точки зору різних соціально-
психологічних теорій.
 Протягом всієї історії дослідження проблеми лідерства вченими було запропоновано багато різних визначень 
цього поняття. Серед найбільш відомих теорій походження лідерства можна виокремити наступні: 1. «Ситуаційна 
теорія» (Ф.Фідлер, Т.Хейлін, Ц.Джиб, Г.Персон та ін.)– лідерство розглядаєтьсяяк продукт ситуації. 2. 
«Інтеракціоніська теорія» (Дж.Мид, Г.Блумер, М.Кун, Ч.Кулі, К.Гіб, К.Кліфорд та ін.)–лідерство як феномен соціальної 
взаємодії; взаємозв’язок стилю та поведінки лідера зі поведінкою та виконанням завдань учасників групи. 3. «Теорія 
рис» (Ч.Ламброзо, Р.Богардус, Ф.Сміт, Дж.Крюгер) – природа лідерства визначається наявністю особливих 
особистіснихякостей у індивіда; 4. «Системна теорія» (С.Казе, С.Шартл, Х.Герт)–лідерство є функцією групи, лідер 
–елемент упорядкування системи, особистість, яка здатна керуватигруповимипроцесами. Серед сучасних
психологічних теорій лідерства варто зазначити: психодінамічний підхід (З.Фройд, А.Адлер та ін.) – лідерство як 
несвідоме прагнення індивіда панувати над іншими, як результат механізму компенсаціїкомплексу меншовартості; 
поведінковий підхід (К.Левин,Д.МакГрегор та ін.)– лідерство як набір зразків поведінки керівника по відношенню до 
підлеглих; когнітивний підхід (С.Грін, Т.Мітчелл, Р.Вуд, Д.Илджен, Дж.Расселта ін.)–лідерство як образ; механізми та 
умови виникнення «іміджу» лідера. Сучасні концепції лідерства трактують ефективність адаптивного керівництва як 
такого, що орієнтоване на реальність. Тобто об’єднання всіх відомих стилів керівництва, методів та засобів впливу на 
людей відповідно до визначеної ситуації.
 Аналіз теоретичних концепцій походженнялідерства дозволяє визначити даний феномен як певне соціально-
психологічне явище, яке розглядають з різних точок зору, що дозволяє визначити лідерство не лише як науку, але й 
як мистецтво управління.
Сумарюк Б. М., Гринько Н. В.
ОРТОРЕКСІЯ ТА МІЛЕНІАЛИ
ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет", Чернівці, Україна
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка
(науковий керівник - к.мед.н. Рудницький Р. І.)
 Міленіали – перше покоління людей, які не уявляють життя без цифрових технологій. «Мережеве покоління» 
купує через смартфон, охоче витрачає гроші на благодійність і захист довкілля, надає перевагу здоровому 
харчуванню і не поспішає ні з нащадками, ні зі спадкоємцями. Для різних країн початок відліку «покоління Y» 
залежить від політичних і соціальних умов. У США міленіалами вважаються люди, які народилися в 1981–2000 роках, 
у пострадянських країнах – в 1985–2000-х. Точних часових меж немає, але це покоління об’єднує не стільки вік, 
скільки цінності. За даними Бюро перепису населення США, в 2014 році міленіали стали найчисельнішим поколінням 
за всю історію країни. Понад 83 мільйони проти 75 мільйонів представників післявоєнного покоління «бебібумерів». 
Міленіалів більше, і якщо змінюються вони – змінюється світ. Що відрізняє міленіалів від представників інших поколінь 
і чому вони здатні зробити революцію навіть у консервативних сферах?
 Звички «покоління Y», на яке сьогодні припадає понад 35% ринку споживачів, помітно позначилися на багатьох 
сферах життя. Прагнення міленіалів якомога менше «наслідити» на планеті спонукає до відмови від пластику, хутра 
та скорочення споживання м’яса. Щодо залежності розвивається здоровий тренд: люди все менше зацікавлені 
«підхопити» нездорову звичку. А вже залежні борються та відмовляються від неї або ж зменшують шкоду для 
здоров’я. Міленіали все частіше роблять усвідомлений та зважений вибір: не фаст-фуд, а здорова їжа, не пластик, а 
папір, не шкідливі звички, а помірне споживання. Роблять це не заради гонитви за трендами, а для поліпшення 
здоров’я. Міленіали зростали за часів, коли ожиріння досягло рекордного рівня, тому докладають зусиль для 
боротьби з ним не тільки фізичними навантаженнями, а й змінами в раціоні харчування. 40% міленіалів переходять 
на рослинну дієту, понад 70% тренуються мінімум раз на тиждень.
 Орторексія (від гр. «оrtho» правильний) – це комплекс правильного харчування. Такі люди одержимі здоровим 
харчуванням, більше турбуються про якість свого харчування, ніж про кількість, постійно коректують свою дієту 
залежно від їхньої особистої уяви про те, які продукти шкідливі, а які – ні.
 Міленіали все частіше роблять усвідомлений та зважений вибір: не фаст-фуд, а здорова їжа. Роблять це не заради 
гонитви за трендами, а для поліпшення здоров’я. Здорове харчування – це правильно і корисно, але тільки до певної 
межі. Коли прагнення правильно харчуватися переростає в фанатизм, з’являється загроза для фізичного і психічного 
здоров’я людини. Головна небезпека такої харчової поведінки в необдуманості рішень.
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